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APŽVALGA 
SINTAKSINĖ SEMANTIKA, JOS NAGRINĖJIMO METODAI 
IR ŽODŽiŲ JUNGINIŲ SEMANTIKOS PROBLEMOS 
1. Sintaksės ir semantikos ryšys. Ilgą laiką lingvistikoje nebuvo aiškaus supratimo apie sin-
taksinių vienetų semantiką, kuri galėtų būti atskiras tyrinėjimo objektas nepriklausomai nuo kal-
binės raiškos. t. y. nuo sintaksinės struktūros. Sintaksės ir semantikos santykių problema iškilo 
transformacinėje gramatikoje. 
1.1. Pirmajame transFormacinės gramatikos modelyje, išdėstytame 1957 m. N. Chomskio 
knygoje "Sintaksinės struktūros" [Chomsky, 1957], semantika faktiškai buvo ignoruojama. 
N. Chomskis siūlė kalbos modeli, kurio pamatas yra 'giluminės sintaksės struktūros, iš kurių pagal 
sintaksines transformacijos taisYkles visiškai nepriklausomai nuo semantikos išvedamas pavirši. 
nės struktūros, t. y. struktūros, egzistuojančios ar galinčios egzistuoti realioje žmonių kalboje. Ta-
čiau nuo 1963 m. pasirodžius svarbiam Dž. Kaco ir Dž. Fodoro straipsniui "Semantinės teorijos 
struktūra" [Katz, Fodor, 1963), transformacinė gramatika ėmė vis daugiau sk.ini dėmesio semanti-
kai. Nors klasikinėje N. Chomsk.io teorijoje, išdėstytoje 1965 m. knygoje "Sintaksinės teorijos as-
pektai" [Chomsky, 1965), sintaksei ir toliau buvo priskiriamas pirmaujantis vaidmuo, tačiau kalbos 
mode1yje čia atsirado svarbus semantinės interpretacijos komponentas: pagal tam tikras semanti-
nės interpretacijos taisykles (angl. projection rules) iš giluminių sintaksinių struktūrų buvo išvedama 
sakinio semantika. 1965-ųjų metų transformacinės gramatikos modeli galima pavaizduoti šitok.ia 
diagrama (pagal Dž. Lyčą, žr. [Leech, 1974, p. 328]: 
semantinė interpretacija 
t (semantinės interpretacijos I laisyklės) 
giluminė struktilra 




.j. (fonologinės taisyklės) 
fonetinė interpretacija 
Iš diagramos matyti, kad sintaksė šiame kalbos modelyje laikoma išeities tašku, iš kurio iš-
vedami ir garsai. ir reikšmės. Tačiau tarp fonetinės interpretacijos ir semantinės interpretacijos yra 
tas skirtumas. kad fonetinė interpretacija išvedama tiesiogiai iš paviršinių struktorų, o semantinė -
tiesiogiai iš giluminių struktorų. Tai reišk.ia, kad išvedant pavinines struklOras pagal sintaksinės 
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transformacijos taisykles, nė kiek nekeičiama giluminių struktūrų semantika. Vadinasi, visi sakiniai, 
kurie turi tą pačią giluminę struktūrą, turi ir tą pačią reikšmę. 
1.2. Vėliau [Chomsky, 1970; Jackendorr, 1968, 1972) atkreiptas dėmesys i tai, kad tam tik-
ros reikšmės (neigimas. aktualiosios sakinio skaidos reikšmės, kvantorinės reikšmės) yra labiau su. 
sijusios su paviršinėmis struktūromis negu su giluminėmis. Todėl buvo pasiūlyta šiek tiek pakeisti 
kalbos modelį ir pripažinti, kad semantinės interpretacijos taisYklės taikytinos ne tik giluminėms. bet 
ir paviršinėms struktCiroms (galbūt netgi tarpinėms sintaksinės derivacijos stadijoms). Dar kartą 
penvarkytą transformacinės gramatikos modelį Dž. Lyčas vaizduoja šitaip: 
semantinė interpretacija 










I • I .... 
į (lODO OglDe5 taisykles) 
ronetinė interpretacija 
Šitaip pertvarkius kalbos modelį. jau nebetvirtinama, kad visi tos pačios giluminės struktūros 
sakiniai būtinai turi tą pačią reikšmę. Teorija. kuri priima tokį semantikos vaidmenį ir jos ryšį su 
sintakse, tapo žinoma interpretacinės semantikos vardu. 
1.3. Septintojo dešimtmečio pabaigoje pradėjo reikštis nusivylimas sintaksinėmis generatyvi-
nėmis kalbos struktūros teorijomis. Ėmė rastis nuomonių, kad transformacinės gramatikos teikia-
mas kalbos modelis negalįs paaiškinti kalbos kaip bendravimo priemonės mechanizmo: norint su-
vokti, kokiu būdu kalba tampanti bendravimo priemone, reikią nustatyti, kokiu būdu pereinama nuo 
reikšmės prie garso ir atvirkščiai. Išeities taškas turis būti ne sintaksė ir giluminės sintaksės struktūros, 
o semantika. Pačią kalbą imta apibrėžti kaip ,.sudėtingą sistemą, atliekančią tarpininko vaidmenį 
tarp reikšmės ir garso pasaulio" ['-IeIl"', 1975, c. 15). !Atitinkamai lingvistikos uždavinys esąs paaiš-
kinti, kokiu būdu kalba atliekanti tokio tarpininko vaidmeni. Atsirado nauja lingvistikos kryptis-
generatyvi nė semantika. Pradžią jai davė Dž. Lakovo, Dž. Roso [Lakorr, Ross, 1967), Dž. Ma-
kolio [McCawley, 1968) darbai. Generatyvinės semantikos teikiamas kalbos modelis paveldėjo iš 
tran.;;formacinės gramatikos generatyvinį principą ta prasme, kad taip pat stengiasi paaiškinti, kaip 
iš paprastų elementų gimsta sudėlingos kalbos paviršinės struktūros. Tačiau išeities tašku generatyų 
vinė semantika laiko ne sintaksę, o semantiką ... Nėra ir negali būti kitokių giluminių struktūrų 
kaip ;emantinės", - kategoriškai savo poziciją nusako V. Čeiras ['-Ieli"', 1975, c. 21]. 
Vadinasi, ir interpretacinė, ir generatyvinė semantika atsirado iš _transformacinės gramatikos. 
Šios teorijos skiriasi ne analizės metodais, bet sintaksės ir semantikos santykio supratimu. Interprė­
tacinė semantika tvirtina. kad generatyvinę galią turinli sintaksė, todėl semantinė sakinio struktūra 
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priklausanti nuo jo sintaksinės struktūros. Generatyvinės semantikos pozicijos yra priešingos: ge-
neratyvinę galią turinti semantinė sakinio struktūra, - ji ir lemianti sakinio sintaksinę struktūrą. 
Generatyvinės semantikos siūlomą kalbos modelj galima vaizduoti šitaip: 
semanatinė reprezentacija 
(arba giluminė struktūra) 
I .. . 
"~ (Ir.I.nsformacmes taisyklės) 
paviršinė struktūra 
1 (fonologinės taisyklės) 
fonetinė interpretacija 
Šis modelis atrodo paprastesnis, tačiau nereikia pamiršti. kad jame žymiai sudėtingesnis 
transformacinis komponentas. 
1.4. v. čeifas kalbos modeli vaizduoja H formos schema. Kairiąją raidės kraštinę sudaro gi-
luminė semantinė kalbos struktūra. dešiniąją - fonetinė kalbos struktilra. Jas jungia sudėtinga si-
stema kalbos ženklų. iš kurių susideda paviršinės struktūros. Kas yra giluminė semantinė kalbos 
struktūra 1 Tai yra loginis, arba konceptualinis, kalbos tL1Cinys, susidedantis iš universalių semanti-
nių kategorijų, iš kurių atskiros kalbos formuoja savo sistemos kategorijas. Tačiau tai nėra koks 
semantinių kategorijų kratinys. Semantinės kategorijos sudaro sistemą, kuri. kaip ir kitos kalbos 
vienetų sistemos, remiasi priešpriešos ir hierarchijos principais. Todėl ir kalbama apie semantinę 
kalbos struktūrą. O kadangi konceptualinis kalbos turinys yra abstrakcija Uo negaJima tiesiogiai 
stebėti) ir jis turi generatyvinę galią (iš jo gimsta sudėtingos paviršinės struktilros). todėl ji ir va-
diname gilumine semantine struktūra. V. Ceifo nuomone,. kalbos teorijos branduolį turi sudaryti 
kalbos semantinės struktūros teorija. 
Kaip jau minėta, giluminę semantinę kalbos struktūrą ir fonetinę kalbos struktūrą jungia sudėa 
tinga ženklų sistema, susidedanti iš keleto posistemių. Kalbos posistemiai yra susiję hierarchiniais 
ryšiais ta prasme, kad kiekvieno aukštesnio posistemio vienetai yra sudaryti iš žemesnio posistemio 
vienetų. Todėl tie posistemiai vadinami pakopomis, arba lygiais. Nesigilinant i tai, kokiu būdu pe-
reinama nuo giluminės struktūros prie kalbos ženklų ir vėliau prie fonetinės jų simbolizacijos (plg. 
[ąeA4», 1975, c. 71]) ir žymint tik pagrindines visuotinai pripažintas kalbos sistemos pakopas. tą 
kalbos modeli galima būtų pavaizduoti šitaip: 
~ sintaksinės struktūros ~ -I 
1-1-] 
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Schema rodo, kad visų pakopų vienetai išeities tašką turi giluminėje semantinėje struktūroje. 
vadinasi. visi jie turi tam tikrą konceptualinj turinį. Ilgą laiką buvo nagrinėjamas lik žodžių ir morfe· 
mų konceptualinis turinys,~vadinamas denotaiYvirier~i~š~ Gencratyvinės semantikos kalbos mo-
dėJfs tVirtini," kad-ne tik morfemos ir žodžiai, bet ir sintaksinės struktOros turi konceptualini turini. 
Norint išsamiai išanalizuOli sakin; ar žodžių jungini, reikia aprašyti jo semantinę, sintaksinę ir fone-
tinę struktūras ir nustatyti, kokiu būdu viena struktūra yra išvedama iš kitos. Sintaksinė sakinio ar 
žodžių junginio struktūra šiuolaikinėje lingvistikoje dažnai vadinama paviršine struktūra. Šis 
terminas vartojamas kaip priešprieša terminui giluminė (semantinė) sakinio ar žodžių junginio 
struktūra. 
1.5. Šitoks kalbos mechanizmo supratimas buvo labai reikšmingas sintaksinių struktūrų' 
semantikos nagrinėji mui. Sakinio semantika, iki tol nagrinėta tik lingvistinės filosofijos rėmuose, 
septintojo dešimtmečio pradžioje tapo lingvistikos tyrinėjimo objektu. Tokiu būdu atsirado nauja 
lingvistikos šaka - sintaksinė semantika. Mūsų šalyje ji laikoma sintaksės dalimi. JAV ir 
vakanĮ Europos lingvistikoje sinlaksinė semantika paprastai sudaro bendrosios semantikos dalį 
(žr, [leech, 1974; lyons, 1917; Kempson, 1917]), tia siekiama sudaryti vieningą semantinę teoriją, 
kuri galėtų paaiškinti visus reikšmės aspektus ir apimtų tiek žodyno, tiek ir sintaksinių struktūrų 
semantiką· Svarbiausias sintaksinės semantikos tikslas - iš abstrakčių semantiniu simboliu {elemen-
tlf) sudaryti sintaksinių struklūru semantinę reprez~ntaciją ir parodyti, kaip ji santykiauja su pavir-
šinėmis struktūromis ir kaip jas generuoja. 
Taigi, atsiradus ge'neratyvinei semantikai, prasidėjo, N. Arutiunovos žodžiais tariant, "tikras 
sintaksinių struktūrų semantikos šturmas" (APYTIOHOBa, 1976]. Sintaksinių struktūrų semantika 
nagrinėjama iš įvairiausių pozicijų, taikaill įvairiausius metodus ir principus. 
2. Sakinio semantikos nagrinėjimo metodai. Kaip minėta, sakinio semantikos klausimus pir-
mieji pradėjo kelti filosofai. Filosofijoje susidarė kelios sakinio semantikos tyrinėjimo kryptys, ku-
rios vėliau turėjo įtakos lingvistiniams metodams. 
2.1. Vienas iš populiariausių bfldų, kuriuos šiuolaikinė lingvistika naudoja sakinio semanti-
kai nagrinėti, yra pred i kati nė a nai izė, pare~ta predikatinės logikos sąvokomis. kurių svarbiau-
sios yra 'pro~ozicija;'_pr~dikatas ir arg~~~laiJ Propozicija yra tai, kas yra pasakoma tei-
giamu sakinlu~akiniu-kas ~ama. ita.is žodžiais tariant, propozicija yra konceptua-
linis.loginis sakinio tur~. Tarp sakinio kaip kalbos vieneto ir propozicijos galimi trejopi sanlyklai: 
'škirtingl sakiniiigali reikšti tą pačią propoziciją; vienas sakinys gali reik§ti dvi skirtingas propozi-
cijas;ne visi teigiami sakiniai reiškia pro pozicijas. Predikatinė analizė remiasi prielaida, kad loginiai 
ryšiai sakinio propozicijos viduje teisingai ir tiksliai atspindi loginius ryšius pačiame sakinyje ir juos 
teisingai sieja su faktų ir situacijų struktūra išoriniame pasaulyje. Vadinasi, predikatinė analizė sa-
kinio semantiką sieja su realiuoju pasauliu referencijos ryšiais, panašiai kaip siejama su išoriniu pa-
"iauliu ir žodžio semantika. Taigi s!!įnio semantiką galima vaizduoti signifikacijos trikampiu, ir ji 
gali būti nusakoma, remiantis sakinio formos santykiu su referentu - tam tikra situacija realiaja-
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Propozicija susideda iš dviejų rūšių elementų: predikatų ir argwnenlŲ. Argumentai yra pro-
pozicijos loginiai nariai, kurie žymi tam tikrus vienetus, ar individus. realiajame pasauJyje . ..J!Isslik.a.:-
tas yra tam tikras požymis, kuris yra priskiriamas argumentui, arba tam tikras santykis tarp dviei.Y. .. 
~ ar dauBI~ų~ ąffu!iį':!l_tų:..-pavyzOzlūi. propcizlcija Sis žmogus yra aukštas susideda iš vieno argumento-
i:is žmogus, kuriam priskiriamas požymis aukštas. Propozicijoje Knyga priklauso tėvui išskiriame du 
argumentus - kn)'ga ir tėvas, tarp jų yra tam tikras santykis. žymimas predikatu priklauso. 
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Pagal savo argumentų skaičių predikatai būna vienanariai ir daugianariai, atitinkamai jie 
nulemia ir pro pozicijos struktūrą: propozicija, kurią....sYdaro vienanaris predikatas, turi vieną argu· 
mentą; propozicija, į kurios sudėtį įeina dvinaris predikatas, turi du argumentus ir t. t. 
Predikatas ir argumentas yra loginės sąvokos, kurios padeda giliau suvokti žodžių ir sakinių 
sematit!E!, nes kalboje Vieni zodZiai zyml predikatus, lr tai yra predikatiniai zOdZlal,.klt. zymi 
argumentus, ir tai yra nepredikatiniai žodžiai. Konkrečiai šis skirtumas pasireiškia tuo, kad 
predikatmlal zodziai zyml veiksmus, savybes, santykius, o nepredikatiniai žodžiai žymi daiktus. 
Taigi veiksmažodžiai, būdvardžiai, prielinksniai, kurie ne kurie daiktavardžiai yra predikatiniai žo-
džiai, o daiktinės reikšmės daiktavardžiai yra nepredikatiniai žodžiai. 
Kaip predikatai nulemia propozicijos struktūrą, taip predikatiniai žodŽiai nulemia sakinių 
ir žodžių junginių struktūrą. Vienanariams predikatams kalboje atliepia vienvalenčiai predikatiniai 
žodžiai su viena laisva viela argumentui, pavyzdžiui, intranzityviniai veiksmažodžiai (auksas bliz-
ga), daugelis būdvardžių (auksas geltaIIOS). Daugianariams predikatams atliepia predikatiniai žo-
džiai su dviem ar daugiau laisvų vietų argumentams. pavyzdžiui, dvivalentis veiksmažodis pumatyti 
(Jonas pamatė Petrą), trivalentis veiksmažodis duoti (Tėvas davė vaiku; knygą), dvivalentis būdvardis 
ištikimas (Jonas ištikimas Petrui), trivalentis būdvardis skolingas (Jonas skolingas Petrui piniglĮ), 
dvivalentis daiktavardis įtaka (JOIIO įtaka Petrui). 
Nustačiusi sakinio predikatą ir jo argumentus, toliau predikatinė analizė nagrinėja semanti-
nius predikato ir argumento santykius, ir argumentams sua.eikia pavadinimus pagal jų semantines 
funkcijas, tokius kaip agentas, patientas, adresatas, objektas, lokatyvas ir pan. Lo-
giniai argumentai su nusakyta semantine funkcija vadinami aktantais. Taigi sakinio ir žodžių 
junginio semantinė struktūra, išanalizuota predikatinės analizės metodu, aprašoma predikato ir 
aktantų sąvokomis, kurie toliau analizuojami komponentinės analizės būdu. 
Aprašytasis metodas taikomas paprastiems sakiniams. kurių konceptualinis turinys išreiškia-
mas paprastosiomis propozicijomis. Tačiau kuo sakinio semantinė struktūra sudėtingesnė, tuo su-
dėtingesni metodai reikalingi jos analizei. Pavyzdžiui, praprastųjų sakinių semantinis jungi mas i 
sudėtinius sakinius nagrinėjamas. remiantis paprastųjų propozicijų loginiais jungimo būdais, kurių 
yra penki: neigimas, konjunkcija, dizjunkcija, implikacija, ekvivalentiškumas. 
Daug sudėtingesni predikatinės logikos metodai ir sąvokos yra naudojami, analizuojant tokių 
sakinių semantiką, i kurių sudėti ieina vadinamieji loginiai žodžiai: neiginiai, kvantoriniai žodžiai 
(visi, kiekvienas. kas nors ir [. t.). jungtukai (jeigu, al" ... ) ir kai kurie kiti. pavYZdžiui, tiesa (lietuvių 
kalbos kvantorinių žodžių visi, kiekvienas analizę predikatinės logikos metodu žr. (Pilka, 1978)). 
2.2. Sintaksinė semantika taip pat naudojasi metodais ir sąvokomis, atsiradusiais lingvistinės 
filosofijos šakoje, kuri sakinio semantiką nagrinėja komunikacijos akto požiilri~, t. y. remiantis 
tuo. kokį vaidmeni sakinys atlieka komunikacijos akte. Yra žinoma, kad sakinys gali aprašyti 
tam tikrą situaciją realiajame pasaulyje, nusakyti kalbėtojo požiilrj į tam tikrą faktą, pačiu sakiniu 
kalbėtojas gali atlikti tam tikrą veiksmą - duoti pažadą, prisiekti, atsipraĮyti ir pan. Ši sakinio 
semantikos nagrinėjimo kryptis vadinama komunikacijos akto semantika (specch aet semantics). 
Pradžią jai davė rilosoro Dž. Ostino (Austin) darbai, kurio idėjas toliau plėtojo Dž. Sierlė (Searle), 
V. Alstonas, P. Strosonas (Strawson) ir kiti. 
Kaip rodo trumpa sintaksinės semantikos metodų apžvalga, pagrindinis sintaksinės semanti-
kos tyrinėjimo objektas yra sakinio semantika. Tai natūralu, nes sakinys yra pagrindinis sintaksės 
vienetas. Tačiau žodžių junginys taip pat yra sintaksinis kalbos vienetas. todėl jo semantika taip pat 
turi būti sintaksinės semantikos tyrinėjimo objektas. 
3. 20džių junginių semantikos nagrinėjimas predikatinės analizės metodu. Iki paslarojo de-
šimtmečio žodžių junginiai, kaip ir kiti sintaksiniai vienetai, buvo nagrinėjami tik struktūriniu 
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aspektu: buvo sudarinėjamos įvairios struktūrinės žodžių junginių klasifikacijos, nagrinėjami sin-
taksiniai ryšiai tarp žodžių junginio komponentų ir jų reiškimo būdai. Semantinės problemos žodžių 
junginių sintaksėje apsiribojo tik sintaksinių ryšių reikšmės nagrinėjimu paviršinėse struktūrose. 
Šiuo metu galima tvirtinti, kad daugelis žodžių junginių sintaksinės struktūros klausimų yra jau ne-
blogai išanalizuoti tiek teoriškai, tiek ir praktiškai, nagrinėjant atskirų indoeuropiečių kalbų žodžių 
junginius. jų tarpe ir lietuvių kalbos. 
Giluminė semantinė žodžių junginių struktūra, t. y. jų konceptualinis turinys pradėtas nagrinė­
ti vi'iai neseniai. Todėl daugelis klausimų. susijusių su žodžių junginilĮ semantine struktūra, yra dar 
nepakankamai išaiškinti. Išnagrinėti žodžių jungin; semantiškai reiškia atsakyti i tokius klausimus: 
kas yra žodžių junginio semantika, kokie komponentai ją suo:faro, kokie metodai ir sąvokos pldeda 
atskleisti jos struktūrą, koks yra santykis tarp žodžių junginio semantinės struktūros ir jos sintaksinės 
sandaros. 
Autorės nuomone, žodžių junginio semantikai atskleisti geriausiai tinka predikato ir argu-
m~nlO sąvokos. Tai ir bandoma parodyti kitoje šio straipsnio dalyje. 
Žodžių junginio semantinė struktūra priklauso nuo to, kokie žodžiai - predikatiniai ar nepredi-
kaliniai - ieina i jo sudėti. Šiuo požiūriu galimi keli atvejai. Pirma, žodžių junginį gali sudaryti 
predikatinis žodis ir tiek nepredikatinių žodžių, kiek jų reikia pažymėti visiems duotojo predikato 
prh"alomiems argumentams. Pavyzdžiui, jungin; gražus Ilaikas sudaro vienvalentis predikatinis žodis 
gra::u!;. reiškiąs savybę, kuri yra pri'ikiriama argumentui vaikas; jungin; tiesė AB lygiagreti tiesei CD 
sudaro dvivalentis predikatinis žodis lygiagreti ir du lygiaverčiai argumentai tiesė AB ir tiesė CD. 
Tokiais atvejais žodžių junginys yra predikatinis posakis [l)or1l3HoB, 1977], ir jo denotalas yra 
tam tikra situacija realiajame pasaulyje, kuri atsispindi sąmonėje loginių predikatinių struktūrų 
pavidalu. 
Antra, žodžių junginj gali sudaryti predikatinis žodis ir toks nepredikatinių žodžių skaičius, 
kurio :1epakanka pažymėti visiem~ privalomiems predikato argumentams. t. y. žodžių junginyje 
yra išreikšti ne visi privalomi predikalO argumentai. Pavyzdžiui, predikatinis žodis panašu.'" yra dvi-
\"alentis, jis žymi santyki tarp dviejų argumentų, bet junginyje panaJus į tėvą yra išreikštas tik vienas 
argumentas, antrasis nėra išreikštas nei eksplicitiškai. nei implicitiškai. Prielinksniojungil"!iai su daik-
tinės reikšmės daiktavardžiu, pavyzdžiui, airi stalo' yra sudaryti iš dvivalenčio predikato, - šiuo 
atveju prielinksnio airi, - ir vieno argumento - stalas; antrasis argumentas, kuris turėtų žymėti,kas 
yra ant stalo. - neišreikštas. Tokie žodžių junginiai taip pat yra predikatiniai posakiai, bet jų de-
notatas - tik tam tikros realiojo pasaulio situacijos rragmentas. 
Trečia, jei kopuliatyviniusjunginius laikysime žodžių junginiais [6ypnaKoBa, 1975; llJHwKoBa, 
) 971 J. tuomet reikės pripažinti, kad yra kopuliatyvinių žodžių junginių, kurie sudaryti vien iš predi-
katinių žodžių, pavyzdžiui, rašyti ir skaityti, ir taip pat yra kopuliatyvinių žodžių junginių, sudarytų 
vien iš nepredikatinių žodžių, pavyzdžiui, plunksl,a ir pieštukas. Pirmieji kopulialyviniai junginiai-
tai predikatiniai Dosakiai, kurių denotatas - tam tikros situacijos fragmentas, nes juose išreikštas 
tik santykis, o situacijos dalyviai neiŠ:reikšti. Antrojo lipo kopuliatyviniai junginiai - nepredikati-
nai posakiai. jų denotatas ne situacija, o tam tikri realiojo pasaulio vienetai - daiktai. 
Ketvirta, galimi tokie žodžių junginiai. kurių predikato argumentai išreikšti predikatiniais 
70džiais arba posakiais. Pavyzdžiui, žodžių junginio ne.mpra.\"ti papraSIII dalykl! aiškinimo pagrii,di-
ni~ I1redik::llal\ yra nesuprasti, jo argumentas išreikšlac:; predikatiniu posakiu paprastll dalyklĮ aiJki~ 
I Prielinksnio ir daiktavardžio junginiai taip pat gali būti laikomi žodžių junginiais [liyp-
."",·C"a. 1975. p. 9- 19J. 
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,,;mo. kuris savo ruožtu susideda iš predikato aiškinimo ir argumento- predikatinio posakio papra§"tl/ 
llalyklf. sudaryto vėl iš predikato paprastas ir argumento dalykas. Pažymėjus predikatą - P, argu-




Pz----r-----~ I I ~~ 1~ 
nesuprasti flI aiškinti ~ paprasti dalykai 
Santykis tarp pagrindinio predikato ir jo argumento, išreikšto predikatiniu posakiu, panašus 
i santykius tarp pagrindinio ir šalutinio sakinio. Šalutini predikatinį posaki galima pavadinti argu-
mentiniu redikatiniu Rosakiu, nes jis yra pagrindinio predikato argumentas. Transforma~ 
ramall oje pagrmdinio predikato sudarytoji struktūra vadinama struktūra-matrica (matrix struc-
ture), predikatinės struktūros, kurios įeina į jų sudėtį, vadinamos įterptinėmis struktūromis (embcd-
""'"d"'Cd structures). 
Taigi, norint apibrėžti, kas yra žodžių junginio denotatas, reikia pirmiausia nustatyti, ar žo-
džių junginys yra predikatinis posakis, ar ne. Predikatinių žodžių junginių denotatas yra tam tikra 
realiojo pasaulio situacija arba jos fragmentas, kuris atsispindi sąmonėje loginių predikatinių struk-
tūrų pavidalu. Nepredikatinių žodžių junginių denotatas yra išorinio pasaulio vienetai - daiktai. 
lšnagrinėjus loginę žodžių junginio struktūrą, t. y. nustačius jos predikatą ir argumentus. to-
liau analizuojami predikato ir argumentų semantiniai sant~'kiai. Pagal argumentų semantinę runk-
ciją predikato atžvilgiu,jiems suteikiami pavadinimai ir toliau jie laikomi aktantais. Taip nusakomas 
ne tik situacijos dalyvių skaičius, bet ir jų tarpusavio santykiai. 
Tolesnis žodžių junginių semantikos analizės etapas - komponentinė predikato ir argumentų 
analizė. Jos tikslas - nustatyti emantinius redikato ir argument požymius, kurie reguliuoja 
j~!.ngimosi ga~~s. Pavyzdžiui, žodžių junginys išti imas SaliO idealams žmogus yra pre I a-
tinls posakis, jis zyml situaciją su dviem dalyviais - žmogus ir jo idealai. Predikatinis žodis i.ftiki-
mas yra dvivalentis, kuris žymi santykius tarp dviejų situacijos dalyvių - žmogaus ir jo ideali!. Šiuos 
santykius galima pavadinti subordinaciniais, nes žmogus savo veiksmus subordinuoja pagal :.avo 
idealus. Taigi semantiniu požiūriu idealai yra dominuojantis aktantas. Komponentinės analizės 
būdu nustalome, kad būdvardžio iŠlikimas pirmasis aktantas turi turėti požymj gy,,·as (+animl. 
Tolesnis sintaksinės semantikos uždavinys - parodyti, kaip semantinė žodžių junginio struk· 
tūra ,gerteikiama.J$albos gramatinėmis ir leksinė-mis priemonė~ ir atskleisti žodžių junginio kon-
~ualinės ir paviršinės struki'U'"ros santykius. Siems santykiams niisakyti vartojamas izomorfiz-
In o terminas. Sakoma, kad žodžių junginio konceplUalioji ir paviršinė struktūra yra izomorfiškos. 
kai visi žodžių junginio konceptualinės struktūros komponentai būna išreiUti paviršinėje struktūro­
je atskira kalbine forma ir kai paviršinės struktOros komponentų semantiniai bei sintaksiniai san-
tykiai atitinka konceptualiosios struktūros komponentų semantinius santykius. Neizomorfiško!' 
šios slruktrlros būna trimis atvejais. 
I. Vienas kuris žodžių junginiu žymimos siluacijos narys nėra išreikštas atskira kalbine forma. 
tačiau informacija apie ji perleikiama implicitiškai. Pavyzdž~ui. būdvardis ištikimas yra dviva!en-
tis, jis žymi situaciją, kurioje dalyvauja du nariai, tačiau junginyje ištikimus Itlrnas tik vienas iš ju 
išrcik;tas paviršinėje slruklOroje. - antrasis išreikšlas implicitiškai. nes jis numanomas (numanoma 
iSlikima.\" ItJI·"lI.~" pOliui! .{eimillillJ..ui). 
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2. Žodžių junginyje gali būti informacijos požiūriu ir tuščių žOdžių. Pavyzdžiui, junginiuose 
lietus lyja, vaikai panaS:,is vienas i antrq informacijos požiūriu žodžiai lietus ir vienas i alll"q yra tušti 
žodžiai, nes jie kartoja informaciją, kuri jau perduota kitais junginio komponentais. 
3. Semantiniai ir sintaksiniai komponentų santykiai paviršinėje žodžių junginio struktūroje 
skiriasi nuo semantinių komponentų santykių konceptualinėje žodžių junginio struktūroje. Pa-
vyzdžiui, žodžių junginių Iyg/įs dydžiai A i,. B, dydis A I)'gus dydiiui B, dydis B lygus dydžiui A kon-
ceptualinis turinys vienodas: visi trys žymi luos pačius santykius, kurie egzistuoja tarp dviejų na-
rių - dydžio A ir dydžio B. Abiejų narių vaidmuo šioje situacijoje toks pat, nė vienas jų nėra domi-
nuojantis. Tačiau paviršinėje struktūroje šie žodžių junginiai nevienodai atspindi santykius tarp A 
ir B: pirmuoju atveju A ir B pateikiami kaip lygiaverčiai situacijos nariai. Todėl galima sakyti, kad 
žodžių junginio lygūs dydiiai A ir B konceptualioji ir paviršinė struktūros yra izomorfiškos. Anlruoju 
ir trečiuoju atveju vienas ar kitas narys pateikiamas kaip etalonas, pagal kurį charakterizuojamas 
antrasis, ir todėl šių jungi[lių konceptualinės ir paviršinės struktūros nėra izomorfiškos. 
Šie atvejai akivaizdžiai patvirtina teigini. kad kalbos raiškos priemonės {Uri savo specifini turi-
ni. sąlygotą konceptualinio turinio. tačiau su juo nesutampa. 1. y. konceptualinis kalbos turinys ir 
kalbos raiškos turinys nėra tapatūs dalykai (žr. [Į;oKllapKo, 1978]). Jų santYkinis savarankiškumas 
ypač išryškėja. kai tas pats konceptualinis turinys turi kelias skirtingas kalbines išraiškas vienoje 
kalboje (kaip aukščiau duotasis pavyzdys) ar skirtingose kalbose. 
Taigi sintaksinės semantikos melodai ir sąvokos gali ir turi būti taikomi taip pat ir žodžių Jun· 
ginių nagrinėjimui. Išdėstytasis žodžių junginių semantikos supratimas labai praplečia ir pagilina žo-
džių junginių analizę ir atskleidžia lokius žodžių junginio struktūros ypalumus, kurie gali likti ne-
pastebėti, nagrinėjant vien tik paviršinę žodžii.Į junginių struktūrą. 
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